



































































































































































































































Table 1 : Nara medical relief team 
奈良県医療救護班派遣者名簿







































































































































































Table 3・Naramental health care team 
奈良県こころのケアチーム派遣者名簿
活動期間 2011 年6月 13 日 ~9月 29 日
派遣期間
班構成
医師 看護師 精神保健福祉士 事務等
2011年6月13日-6月17日 橋本和典 杉本敏彰 川西隆行 増井巌治
2011年7月4日-7月B日 上田昇太郎 近藤孝 吉田幸司 井上啓一
2011年7月1日-7月14日 根来秀樹 伊藤謙吾 漂井創 増井巌治
2011年7月19日-7月21日 定松美幸 奥伸幸，栴津裕喜 大林洋平
2011年7月25日-7月28日 木内邦明 近藤智明 小)I[修司 太田靖
2011年8月1日-8月4日 上回昇太郎 奥谷広行 謝馬千尋
2011年B月B日-8月1日 橋本和典 平田文博 東;n:;まさみ
2011年B月15日-8月18日 岸本年史 鈴木宗雄 家元繁樹
2011年8月22日-8月25日 鳥塚通弘 東本元基 生田明子
2011年B月29日-9月1日 太田豊作 田中弓子 柳田充啓
2011年9月5日-9月B日 木内邦明 佐々木美恵子 中尾みちる
2011年日月 12日-9月15日 島本車也 金子和則 東晃代























































































15 : 15 -16 : 00 拠点にて相談業務 1件(ケース 1)
7月5日(火)
10 : 00 -10・30 新月中学校，および併設する避難
所を巡回訪問.特に案件なし.
13 : 00 -13 : 15 鹿折中学校，および併設する避難
所を巡回訪問.特に案件なし
14 : 00 -14 : 15 気仙沼市役所社会福祉事務所障
害福祉課を訪問.
16 : 40 -17 : 00 拠点にて被災高等技術専門校生の
カウンセリング (2名)
7月6日(水)
1 : 00 -11目30 拠点にて相談業務 l件(ケース I
の継続)




10目40-11 : 30 避難所(旧津谷川|小学校・室根交
流促進センター)を巡回訪問.特に案件なし.
13 : 00 -13 : 10 避難所(ホテル観洋)を巡回訪問
特に案件なし



































































































































































































































































































































































































13: 30 -14: 00 松岩公民館を訪問.特に案件なし









9 : 20 -12目30 ケース lの自宅を訪問.受診を促し
たところ，あっさり承諾されたのでそのまま M病院
へ 次の予定があり，診察の最後までは付き添えず
13目30-15 : 00 南三陸町の仮設役場へ.生活支援
員の養成講座の 1コマを担当











































7月 25日 晴れ.気温は 27度程度


























17 : 00 保健所を出発















































12 : 05 本吉公民館を出発

































































































































15 : 10-17 : 20 レンタカー(NISSAN:WINGROAD@)
(岩手花巻空港一気仙沼プラザホテル)
8月2日(火) 曇り. 20C 






ケース 2名の診療(※ケース1.ケース 2). 
13 : 00 -14: 15 気仙沼市本吉総合支所にて，保健
福祉課保健師 S氏と今後の支援方針について打合せ.
14・50-15 : 50 はまなす仮設住宅にて. 1名の訪
問診療(※ケース 3)

















16 : 20 両チ}ム合流
16目20-17・50 はまなす仮設住宅にて. 1名の訪
問診療(※ケ)ス 5)
8月4日(木) 曇り時々晴れ. 24.50C 









































15 : 00 仮設住宅訪問



















8: 10 -13 : 00 移動





































12 : 30 両チーム合流
13 : 00 鹿折中学校でケース 2診察










11 : 15 両チーム合流
11 : 30 小泉中学校仮設住宅でケース 6の診察
12 : 00 本吉総合支所で申し送り
13 : 00 気仙沼保健所で活動報告
18 : 25 花巻空港から大阪へ
<ケース詳細>


























・ケース 4 70歳，女性. # MCI 
8月l日に山梨県チームが訪問し MCIとの診断.
最近，物忘れが多くなってきているため，訪問依頼.
























































































































































































































































10 : 45ー 先週の講演アンケ」トでの高得点者チェック
























12 : 10一 本吉総合支所で申し送り






























































































































































































































































































15 : 30 気仙沼保健所着






















14: 10 茶話会(お茶っこ欽み会)開始目 14:50ま
で指定講演「心のすこやかさを保つためにjをおこなっ











・ケ」ス 3 59歳， 女性.






























名収容)にて 13・30~ 14目30の予定で， i幼児」を
もっ親御さん向けの講演会を希望されている また，

























































































































疑応答を合わせて幼児向けに 13: 30 ~ 14 : 30，生徒









14 : 00 I心のすこやかさを保つために」講話実施
参加者 10名.健康相談で高血圧の服用について相談
者 l名あり.













































































































14 : 50 -17 : 00 個別ケ)ス相談(すべて講演参加者)
(②③は保育園長から相談)
東日本大震災に対して，奈良県立医科大学精神医学講座がおこなった支援活動の報告 (43) 
② A子 (5歳) 分離不安障害.
③ B保育園保育士 (50歳) PTSD (保育園職員)
(④⑤は幼稚園教諭から相談，⑥⑦は同じ幼稚園教諭
がわが子の相談)
























9: 30 市役所社会福祉事務所 O氏に奈良チーム終了
の挨拶







13 : 00 -15・30 大谷幼稚園巡回相談
上記④⑤⑦幼児に加えて，














18 : 00 気仙沼保健所で活動報告
9月29日(木)
8・45 気仙沼保健所で打ち合わせ(愛知チーム，保
健所職員).H 保健師，所長などに奈良県チーム終了
のあいさつ.
9:30-11:00 反町公園仮設で「心のすこやかさj
講演. 29名参加.看護師に不眠予防のリラックス体
操もしてもらう 講演後，孫の相談(中1)二字当面の
対応説明と保健所担当課連絡先を伝える.
保健所は朝に挨拶済み，引き継ぎ症例は引き継ぎ済み，
対応必要例もないとのことで，そのまま仙台空港へ.
帰奈
以上です.
気仙沼保健所，社会福祉事務所，本吉支所担当者お
よび上司などから，奈良県チームへのお礼を何度もい
ただきました.また，奈良十津川地区などの心配も何
度もしていただきました これまでの先生方の活動の
中で必要例の地元への引き継ぎ，終結などがスムーズ
に進み i帯りなく終結できたと思います.
本吉地区のこれまでの派遣チームへの個別相談例が
約 800，うち現時点で本吉支所でフォローするのは 10
未満.すなわち，他は地元医療機関への引き継ぎや終
結となったとのことです.
ただ，奈良県チーム最終週ということもあってか，
支援者側が疲弊してきていて，自身の家族のことが気
になりだしている現状がたびたび聞かれる 4日間(正
式には 3日間)でした.巡回や支援体制っくりを積極
(44) 上回昇太郎他13名
的にしている本吉地区が最も，専門家による派遣チー
ムがいなくなってくることへの不安を述べられていた
ことが印象的でした(その中で今後の対応を前向きに
考えてはおられます)• 
チームに参加させていただき，ありがとうござ、いま
した十津川に行かれる先生，どうかお気をつけていっ
てらっしゃってくだ、さい，
